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ßç 1Ĵđø!^ OÓ 10 tđø!±ĤoóİMVCı/ 10%20%30%40%
50%MVC force °oóéoó1Ā	ĔīÅ4@8;6@=21Ð	EĆêJěòð` ê
Fěòð»FêúÒ£êÿê êá1Èêá!}ÊÌē/īĬ5>@C #(
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b¥b¹ĝÁĖ¼İBonferroniÄıxb¹1Ā'êħ{êá:C
9 Ġ[	! Pearson æÎÜĠ[¦1Ð	¼ĉ²ÃÊ!%lģÎ 5%³É
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ßç 2Ĵđø!^ OÓ 18tđø!þf,$Pf úÒĮĪ£F1Ā	£F 030
6090120150 °£FĆĨ¿úÒĮF«x¬Ć`êFěòðúÒ£êÿ
ê êá1ÈúÒĮF«x¬Ć È!đø ûĪ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- _¨Ć1úÒĮF«x¬Ć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ßç 3Ĵđø!ý¸©Ăø 23t^ø 9túĠëØ å! Visual Analogue Scale1Ð	ċ
Y20 mmQF1²×\ý¸©Ăõİ13tı20 mm,.V]1Ë×\ý¸©Ăõİ10tı




ßç 1ĴEĆêJěòð`êFěòð	êħ{Æf Strain Ratio ğJé Ē ÜĠ1
Č)İp < 0.001ı% ê Strain Ratio!10%MVC forceÁ% 30%MVC force 50%MVC force
²V]1ã30%MVC force  50%MVC force  ğ!EĆêJěòð»Fê 
Strain Ratio!²1Č)`êFěòðúÒ£êÿê Strain Ratio!²1Č)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ßç 2Ĵ% ê Strain Ratio!ėfµSĆµS*Keº1Č)ĄyğNMXÐ1Č)
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	ÿê Strain Ratio!£F
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úÒ£ê Strain Ratio!
% £FĆğ²1Č)þf£F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	²ÃÊĘ
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úÒĮF«x¬Ć ğJé À ÜĠ1Č
)İp = 0.059ı 
ßç 3ĴúÒĮF«x¬Ć	£F 90Ë×\ý¸©Ăø!²×\ý¸©Ăø,$
^øÁ%²į]1ã`êFěòð Strain Ratio 	£F 120²×\ý¸
©Ăø!^øÁ%²V]1ãúÒ£ê Strain Ratio	£F 90²×\ý
¸©Ăø!Ë×\ý¸©Ăø,$^øÁ%²V]1ã 
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